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MADRASAH ALIYAH SABILAL MUHTADIN
TEMBILAHAN
PPs. UIN Suska Riau, 2013
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara kemampuan
guru dalam mengajar dengan prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Secara ideal
seorang guru semestinya memiliki kemampuan dalam mengembangkan
kurikulum/silabus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini ditandai dengan
adanya silabus yang mereka buat, Namun prestasi siswa masih belum mencapai
maksimal. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian Bagaimana kompetensi
pedagogik guru di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan? Bagaimana
prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan? Dan apakah
ada pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah
Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan?
Untuk menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan teknik angket untuk
pengambilan data, dan analisisnya menggunakan analisis regresi linear sederhana
yang terlebih dahulu diuji syarat-syarat dalam analisis tersebut yaitu Uji Normalitas
dan Uji Linieritas Garis Regresi. Adapun perhitungannya menggunakan Statistic
Package for Social Science (SPSS) fo Windows Release 16.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Bahwa menurut kepala
sekolah tingkat Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin
Tembilahan adalah Baik, sementara menurut para guru sendiri adalah Baik,
sedangkan menurut peserta didik tingkat Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah
Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan adalah Sangat Baik. Kedua, Bahwa Prestasi
Belajar siswa di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan juga termasuk
kategori sedang. Ketiga, Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Kompetensi
Pedagogik Guru terhadap Prestasi Belajar siswa di Madrasah Aliyah Sabilal
Muhtadin Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
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iKATA PENGANTAR
ضوأ ىذلا  دمحلا مكحلا رئاسب نیقدصملا رئاصب رصبو ,نیقتملل ةداعسلا جھنم لھسو ,نیبلاطلل قیرطلا ح
 ھل كیرش لا هدحو الله لاإ ھلإ لا نأ دھشأو .نیقیلاو ناسحلاا راونأو نامیلاا رارسأ مھحنمو ,نیدلا ىف ماكحلااو
 ،نیملأا دعولا قداصلا ھلوسرو هدبع ادمحم اندیس نأ دھشأو ،نیبملا قحلا كلملا ھھقفی اریخ ھب الله دری نم لئاقلا
: دعب امأ .نیدلا موی ىلا ناسحاب مھل نیعباتلاو ھباحصأو ھلآ ىلعو ھیلع ملسو الله ىلص .نیدلا ىف
Syukur alhamdulillah Penulis persembahkan hanya kepada Allah SWT, yang
telah memberikan hidayah dan taufik-Nya serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga
penulis mampu menyelesaikan penulisan dan menyusun tesis ini dengan Judul :
”Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa di
Madrasah Aliyah  Sabilal Muhtadin Tembilahan”. Shalawat beriring salam, penulis
haturkan kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW, dengan ketulusan dan keluhuran
akhlaknya, beliau telah membimbing dan mendidik umatnya untuk sampai kepada
jalan kebenaran.
Meskipun demikian, tulisan ini dapat terwujud karena adanya dorongan,
motivasi, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati,
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau,
Bapak Prof. Dr. H. M. Munzil Hitami, MA, beserta staf di lingkungan
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru Riau, Bapak Prof. Dr. Ilyas, M.Ag, beserta dosen dan staf yang telah
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melayani keperluan mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan dan
bimbingan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan
Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd, sebagai pembimbing I dan Dr. Hj.
Zulhiddah, M.Pd, sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberi
bimbingan kepada penulis.
4. Seluruh dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau yang tidak bisa saya
sebutkan satu persatu.
5. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas
Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
6. Saudara Abdul Rasyid, Elina Dewi, Al hudri, Ratnawita, Abu Hasan Ashari
yang banyak memberikan bantuan literatur.
7. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik dan banyak memberikan andil dalam
kesuksesan penulis dalam pendidikan dari mulai MI hingga Perguruan Tinggi
saat ini.
8. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan UIN, khususnya teman-teman se
angkatan, yang banyak memberi semangat ke pada penulis untuk menyelesaikan
tesis ini.
9. Bapak JAINUDIN,S.Pd.I. selaku Kepala Sekolah beserta segenap keluarga
besar Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan yang telah banyak
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membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan
penelitian, semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
10. Rekan-rekan sahabat dan teman sejawat yang ikut membantu memberikan
motivasi sehingga penulis berhasil merampungkan Tesis ini.
Selanjutnya secara khusus penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima
kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayah tercinta, dan ibunda yang telah
membesarkan, mengasuh, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.
Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do’a, agar seluruh
rahmat dan kasih sayangnya mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan
keihlasan mererka dalam membantu proses penyelesaian penulisan ini. Penulis
menyadari akan kelemahan dan kekurangan tesis ini, masukan yang berupa saran,
penulis terima, demi kebaikan, namun penulis  berharap, semoga tesis ini berguna
serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua
yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih.
Pekanbaru, 14 Februari 2014
Penulis,
AHMAD TANG
NIM: 21194104141
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